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 LAMPIRAN 1 
ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN 
Tabel 1 
Alat-alat yang digunakan 
No. Alat Jumlah Keterangan 
1. 
Kandang 
mencit 
6 buah 
Kandang 
ukuran 40 x 
30 x 25 cm 
2. 
Tempat minum 
mencit 
6 buah 
Botol 
ukuran 500 
mL 
3. 
Timbangan 
analitik 
1 buah - 
4. Blender 1 buah - 
5. Jarum gavage 1 buah - 
6. 
Kit injeksi 
(syringe dan 
jarum) 
20 buah 
Ukuran 1 
mL 
7. Kit bedah 1 set  
8. Gelas beker 3 buah 
Ukuran 50 
mL dan 100 
mL 
9. Gelas ukur 2 buah 
Ukuran 10 
mL dan 50 
mL 
10. Hemositometer 1 set - 
11. Silet 2 buah - 
12. Cawan petri 2 buah - 
13. Pinset 2 buah - 
14. Mikroskop 1 buah - 
15. Kapas 1 pak - 
16. Kertas saring 
10 
lembar 
- 
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17. Spatula 1 buah - 
18. Kaca objek 1 pak - 
19. Kaca penutup 1 pak - 
20. Pipet 
2 buah 
 
- 
21. Mikropipet 1 buah 
Ukuran 20 – 
200 µL 
22. Tip mikropipet 5 buah - 
23. Alat tulis 1 set - 
 
Tabel 2. 
Bahan-bahan yang digunakan 
No. Bahan Jumlah Keterangan 
1. Mencit jantan 36 ekor 
Bobot tubuh 
30 -35 gram 
2. Pakan mencit 10 kg - 
3. Serbuk kayu 3 kg - 
4. 
Bunga 
kecombrang  
1 kg - 
5. Aquades 1 L - 
6. 
Pewarna 
Hematoxyline 
Eosin 
50 mL - 
7. 
NaCl 
Fisiologis 
100 mL - 
8. Alkohol 96% 100 mL - 
9. Alkohol 70% 200 mL - 
10. 
Phospat 
Buffer Saline 
10 mg - 
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LAMPIRAN 2 
TABEL BOBOT TUBUH  MENCIT SELAMA AKLIMATISASI 
Kelom
-pok 
Mencit 
Nomor 
Mencit 
Bobot Tubuh Mencit (gram) 
Rata-rata 
per 
Kandang 11/04
/2018 
14/04
/2018 
17/04
/2018 
20/04
/2018 
23/04
/2018 
26/04
/2018 
29/04
/2018 
02/05
/2018 
05/05
/2018 
08/05
/2018 
Kontrol 
Negatif 
1 27,5 27,6 26,9 29,2 30,8 31,5 30,9 31 30,8 31,7 
37,7 
2 36,7 37,6 38 43,5 44,9 46,8 47,9 48,2 49,3 49,8 
3 25,5 25,9 26,7 29 30,8 32,4 31,9 32,4 33 33,6 
4 26,1 26,6 27,4 29,5 31,6 32,7 32 32,3 32,7 34,5 
5 29,4 29,3 29,4 31,7 33,1 33,7 33,5 33,9 34,1 34,1 
6 33,5 34,8 34,8 37,9 38,8 40,7 39,6 40,4 42,3 42,7 
Kontrol 
Positif 
1 27,4 26,9 27,7 29 30,2 30,8 31,3 31,6 31,8 32,4 
38,3 
2 32,2 31,1 32 33,9 35,8 35,6 36,2 37,2 39,1 39,8 
3 34,8 33,7 36 37,6 39,4 39,9 38,7 39 40,4 40,5 
4 34,2 33 33,3 34,5 36,6 38,4 37,2 38,1 39,9 39,9 
5 33,1 32,6 33,7 36,4 39,2 40,3 39,8 40,3 42,1 42,1 
6 28,3 28,5 29,6 31,2 32,6 32,6 33,1 34,2 34,9 35 
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Dosis 5 
mg/kg 
BB 
1 30,6 31 31,8 35,4 37,2 37,6 37 38,4 39,8 40,4 
36,8 
2 33,5 34,1 36,1 39,4 40,1 40 40,4 40,7 41 40,5 
3 26,3 26,8 27,5 30,1 31,1 30,7 30,7 30,9 31,8 32,7 
4 30,2 30,4 32 33,8 35,3 36,1 36,2 35,6 34,7 37 
5 27,4 27,1 29 32 33,9 34,1 33,2 33,8 34,4 35,8 
6 28,5 29,4 30 33,6 33,8 33,9 34 34,3 33,9 34,3 
Dosis 
10 
mg/kg 
BB 
1 26,2 26,6 27,7 30,6 31,5 32,5 33,3 34,5 35,7 36,9 
34,7 
2 33,3 31,4 31 33,3 33,4 33,7 34,2 35 35,8 35,7 
3 29,3 28,7 28,9 31,6 31,9 32,9 30,5 31,3 32 32,1 
4 31,6 32,2 32,1 34,5 35,4 35,5 32 33,5 36,6 37,8 
5 29,1 29,1 28,8 30,8 31,7 31,7 31,7 32,4 32 32,3 
6 29,7 29,1 29,6 32 33,1 33,5 33,2 33,7 33,5 33,4 
Dosis 
15 
mg/kg 
BB 
1 36,2 36 36,6 39,4 40,3 40,6 39,4 38,9 39,2 39,3 
35,0 
2 27,3 26,2 26,9 29,8 29 29 29,6 30,1 30,4 31 
3 28,7 28,6 30,7 34,1 33,5 33,9 33,7 33,6 34,1 38,3 
4 26,5 27 28,6 30,4 31,5 31,8 32,3 33 33,7 33,6 
5 25,6 26,1 26,4 29,3 29,2 29,4 29,9 30,2 30,9 32 
6 28,6 29,6 30,2 32,4 33,1 33,3 34,2 34 35,3 35,9 
Dosis 
20 
mg/kg 
1 28 30,1 31,6 32,9 35,8 36,6 36,8 37,1 37,3 38,4 
32,9 2 25,1 26,6 26,9 27,5 28,4 28,5 28,3 28,5 28,6 30,7 
3 26,3 27,6 27,9 28,2 29,1 29,6 30,2 30,5 30,7 28,7 
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BB 4 26 27,4 26,1 27,8 29,7 30 30 30,2 30,4 31,5 
5 25,7 27,3 28,1 28,9 32,2 32,3 32,5 32,9 33 33,8 
6 26,2 28 28,7 29,8 31,5 29,6 32,4 32,6 33 34,5 
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LAMPIRAN 3 
TABEL BOBOT TUBUH MENCIT SAAT PERLAKUAN 
Hari, 
Tanggal 
Nomor 
Mencit 
Bobot Tubuh Mencit (gram) 
Kontrol 
Negatif 
Kontrol 
Positif 
Dosis 
5 
mg/kg  
BB 
Dosis 
10 
mg/kg 
BB 
Dosis 
15 
mg/kg 
BB 
Dosis 
20 
mg/kg 
BB 
14-Mei-
18 
1 50,1 43,5 38,6 40,4 45,6 38,2 
2 37 39,2 40,7 35,7 38,2 30,9 
3 38,4 43,9 43 40,2 36,7 42,9 
4 34,6 40,1 44,2 36,2 38,4 36,5 
5 46,2 35,1 40,7 39,7 40,7 39,3 
6 39,2 35,6 42,6 37,6 33,7 32,4 
Rata-Rata 40,9 39,6 41,6 38,3 38,9 36,7 
15-Mei-
18 
1 50,2 41,6 36,7 41 44,7 35,7 
2 35,7 38,1 37,9 36 37,9 31,6 
3 37,4 43 41,3 39,5 41,9 36,7 
4 34,5 38,3 43,3 35,8 38,1 37 
5 46,1 33,6 40,2 39,6 39,6 38,5 
6 39,6 34,3 40,9 36,7 33,2 32,5 
Rata-Rata 40,6 38,2 40,1 38,1 39,2 35,3 
16-Mei-
18 
1 49,2 40,5 36,4 41,5 43,4 36,1 
2 36,1 37,3 37,8 36,2 38 31,6 
3 37,6 42,9 41,5 39,6 42 36,3 
4 34,8 38,1 43,2 35,6 38 37,1 
5 46,2 33,5 40,6 39,5 36,4 38,7 
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6 39,7 34,2 41 36,5 33,4 32,8 
Rata-Rata 40,6 37,8 40,1 38,2 38,5 35,4 
17-Mei-
18 
1 49,1 40,3 36,5 41,6 43,3 36,3 
2 36,3 37,2 38 36,3 38,1 32 
3 37,7 43 41,6 39,5 42,1 36,4 
4 35 38 43,1 35,8 38,2 37 
5 46,1 33,6 41,5 39,6 37 38,9 
6 40,1 34,3 41 36,6 33,5 33 
Rata-Rata 40,7 37,7 40,3 38,2 38,7 35,6 
18-Mei-
18 
1 49,2 40,2 36,5 41,6 43,4 36,4 
2 36,5 37,2 38,1 36,2 38,4 32,1 
3 37,7 42,9 41,7 39,5 42,3 36,5 
4 35,1 38,1 43,2 35,7 38,4 37,2 
5 46,2 33,8 41,6 39,7 37,1 39 
6 40,2 34,2 41 36,6 33,7 33,1 
Rata-Rata 40,8 37,7 40,4 38,2 38,9 35,7 
19-Mei-
18 
1 49,3 40,3 36,5 41,8 43,5 36,5 
2 36,6 37,3 38,2 36,2 38,4 32,2 
3 37,7 42,8 42 39,6 42,4 36,6 
4 36,2 38,2 43,2 35,6 38,6 37,2 
5 46,3 34 41,4 39,8 37,2 39,2 
6 40,4 34,4 41,2 36,6 33,9 33,3 
Rata-Rata 41,1 37,8 40,4 38,3 39,0 35,8 
20-Mei-
18 
1 49,3 40,3 36,5 41,9 43,6 36,5 
2 36,7 37,4 38,2 36,4 38,4 32,3 
3 37,8 42,7 42,1 40 42,5 36,7 
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4 36,3 38,4 43,1 35,7 38,8 37,3 
5 46,4 34,2 41,5 40 37,3 39,3 
6 40,6 34,5 41,2 36,8 34,1 33,5 
Rata-Rata 41,2 37,9 40,4 38,5 39,1 35,9 
21-Mei-
18 
1 49,4 40,6 36,8 42,3 44,1 36,8 
2 36,8 38 38,5 36,8 38,6 33 
3 37,9 42,5 42,8 40,7 43 37 
4 36,5 39 44,5 35,8 39,1 37,4 
5 46,5 35,1 42 40,6 37,6 36,2 
6 40,4 34,8 41,8 37 34,7 34 
Rata-Rata 41,3 38,3 41,1 38,9 39,5 35,7 
22-Mei-
18 
1 49,2 41 37 42,5 44,2 37,1 
2 37 38,4 38,7 37,1 38,9 33,4 
3 37,9 42,6 43,1 41 43,3 37,2 
4 36,8 39,5 44,8 36 39,2 37,5 
5 46,5 35,1 42,3 40,9 38 36,3 
6 40,6 35 42,1 37,5 40,1 34,6 
Rata-Rata 41,3 38,6 41,3 39,2 40,6 36,0 
23-Mei-
18 
1 49,5 41,4 37,6 42,6 44,6 37,3 
2 37,4 39,1 39,1 37,2 39,1 33,6 
3 37,9 42,9 43,4 41,3 43,5 37,3 
4 37,1 39,6 45,1 36,5 39,4 37,5 
5 46,7 35,2 42,6 41,2 38,2 36,6 
6 40,9 35,4 41,7 37,6 40,2 36,6 
Rata-Rata 41,6 38,9 41,6 39,4 40,8 36,5 
24-Mei- 1 49,7 41,6 37,4 42,7 44,7 37,4 
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18 2 37,6 39,3 39,2 37,4 39,2 34,1 
3 38,2 43,1 43,6 41,4 43,5 37,7 
4 37,3 39,8 45,8 36,8 39,6 37,6 
5 46,8 35,8 42,8 41,3 38,3 36,9 
Nomor 
Mencit 
Kontrol 
Negatif 
Kontrol 
Positif 
Dosis 
5 
mg/kg 
BB 
Dosis 
10 
mg/kg 
BB 
Dosis 
15 
mg/kg 
BB 
Dosis 
20 
mg/kg 
BB 
6 41,2 35,6 41,9 38 40,3 36,7 
Rata-Rata 41,8 39,2 41,8 39,6 40,9 36,7 
25-Mei-
18 
1 50 41,7 37,6 43 44,8 37,5 
2 37,8 39,3 39,3 37,7 39,3 34,2 
3 38,4 43,3 44 41,5 43,6 37,9 
4 37,4 40,1 46,1 40,2 39,7 37,8 
5 47,1 36,1 43,1 41,6 38,5 37,2 
6 41,3 35,9 42,2 38,4 40,6 36,9 
Rata-Rata 42 39,4 42,1 40,4 41,1 36,9 
26-Mei-
18 
1 50,5 41,9 38 43,2 45,1 37,7 
2 38,1 39,5 39,4 38 39,4 34,4 
3 38,5 43,5 44,1 41,6 43,7 38,1 
4 37,6 40,3 46,2 40,3 40,1 37,9 
5 47,1 36,1 43,5 41,7 38,6 37,6 
6 41,4 36,2 42,3 38,5 40,9 37,1 
Rata-Rata 42,2 39,6 42,3 40,6 41,3 37,1 
27-Mei-
18 
1 50,5 42,3 38,2 43,4 45,3 37,8 
2 38,2 39,6 39,6 38,2 39,5 34,5 
3 38,6 43,5 44,2 41,7 43,8 38,2 
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4 37,8 40,4 46,1 40,4 40,2 38,5 
5 47,2 36,2 43,6 41,9 38,7 37,8 
6 41,6 36,4 43,2 38,7 41,2 37,3 
Rata-Rata 42,3 39,7 42,5 40,7 41,5 37,4 
28-Mei-
18 
1 50,6 42,4 38,1 43,7 44,3 38,1 
2 38,6 39,6 39,7 38,5 39,6 34,6 
3 38,7 43,7 43,3 41,9 43,7 38,3 
4 37,9 40,8 46,2 40,3 40,3 38,7 
5 47,3 36,5 43,9 41,8 39,1 37,9 
6 41,7 36,4 43,1 39,1 40,2 37,6 
Rata-Rata 42,5 39,9 42,3 40,9 41,2 37,5 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
TABEL BOBOT TESTIS MENCIT 
Kelompok 
Mencit 
Nomor 
Mencit 
Bobot Testis 
(gram) 
Rata-
rata 
Tiap 
Hewan 
Rata-rata 
Tiap 
Kelompok Kanan Kiri 
Kontrol 
Negatif 
1 0 0 0 
0,188 gram 
2 0 0 0 
3 0,19 0,18 0,185 
4 0,18 0,20 0,190 
5 0,20 0,21 0,205 
6 0,17 0,18 0,175 
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Kontrol 
Positif 
1 0 0 0 
0,170 gram 
2 0 0 0 
3 0,16 0,18 0,170 
4 0,14 0,13 0,135 
5 0,17 0,17 0,170 
6 0,21 0,20 0,205 
Dosis 5 
mg/kg BB 
1 0 0 0 
0,163 gram 
2 0 0 0 
3 0,17 0,16 0,165 
4 0,19 0,18 0,185 
5 0,15 0,15 0,150 
6 0,16 0,15 0,155 
Dosis 10 
mg/kg BB 
1 0 0 0 
0,166 gram 
2 0 0 0 
3 0,18 0,19 0,185 
4 0,17 0,16 0,165 
5 0,15 0,15 0,150 
6 0,16 0,17 0,165 
Dosis 15 
mg/kg BB 
1 0 0 0 
0,157 gram 
2 0 0 0 
3 0,17 0,16 0,165 
4 0,14 0,16 0,150 
5 0,15 0,16 0,155 
6 0,15 0,17 0,160 
Dosis 20 
mg/kg BB 
1 0 0 0 
0,140 gram 
2 0 0 0 
3 0,13 0,11 0,120 
4 0,16 0,16 0,160 
5 0,17 0,15 0,160 
6 0,13 0,11 0,120 
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LAMPIRAN 5 
TABEL JUMLAH SPERMA 
Kelompok 
Mencit 
Nomor 
Mencit 
Jumlah 
Sperma 
dalam 
1 
Kotak 
FP 
Volume 
Bilik 
Hitung 
Nebauer 
25/Kotak 
yang 
Dihitung 
Jumlah 
Kotak 
yang 
Dihitung 
Jumlah 
Sperma 
yang 
Ditemukan 
Jumlah 
Sperma 
Tiap 
Hewan 
Uji (mL) 
Jumlah 
Sperma 
Tiap 
Kelompok 
(mL) 
Rata-Rata 
Kontrol 
Negatif 
1 0 0 10.000 0 0 0 0 
 
16.250.000  
       
4.062.500  
2 0 0 10.000 0 0 0 0 
3 63 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
4 44 50 10.000 5 5 3 3.750.000 
5 55 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
6 53 50 10.000 5 5 2 2.500.000 
Kontrol 1 0 0 10.000 0 0 0 0           
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Positif 2 0 0 10.000 0 0 0 0 5.750.000  1.437.500  
3 41 50 10.000 5 5 2 2.500.000 
4 38 20 10.000 2,5 10 3 750.000 
5 32 20 10.000 2,5 10 5 1.250.000 
6 34 20 10.000 2,5 10 5 1.250.000 
Dosis 5 
mg/kg BB 
1 0 0 10.000 0 0 0 0 
 
18.750.000  
       
4.687.500  
2 0 0 10.000 0 0 0 0 
3 42 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
4 44 50 10.000 5 5 3 3.750.000 
5 53 50 10.000 5 5 5 6.250.000 
6 49 50 10.000 5 5 3 3.750.000 
Dosis 10 
mg/kg BB 
1 0 0 10.000 0 0 0 0 
 
25.000.000  
       
6.250.000  
2 0 0 10.000 0 0 0 0 
3 43 50 10.000 5 5 5 6.250.000 
4 44 50 10.000 5 5 5 6.250.000 
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5 57 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
6 41 50 10.000 5 5 6 7.500.000 
Dosis 15 
mg/kg BB 
1 0 0 10.000 0 0 0 0 
 
15.000.000  
       
3.750.000  
2 0 0 10.000 0 0 0 0 
3 68 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
4 55 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
5 57 50 10.000 5 5 2 2.500.000 
6 63 50 10.000 5 5 2 2.500.000 
Dosis 20 
mg/kg BB 
1 0 0 10.000 0 0 0 0 
 
14.250.000  
       
3.562.500  
2 0 0 10.000 0 0 0 0 
3 53 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
4 38 20 10.000 2,5 10 2 500.000 
5 54 50 10.000 5 5 3 3.750.000 
6 49 50 10.000 5 5 4 5.000.000 
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LAMPIRAN 6 
TABEL ABNORMALITAS SPERMA 
Kelompok 
Mencit 
Nomor 
Mencit 
Jumlah 
Sperma 
Jumlah 
Sperma 
per 
Kelompok 
Jumlah yang 
Abnormal 
Jumlah 
Abnormalitas 
per 
Kelompok 
Sperma 
tanpa 
ekor 
Sperma 
berekor 
pendek 
Kontrol 
Negatif 
1 0 
200 
0 0 
11 
2 0 0 0 
3 50 2 0 
4 50 0 2 
5 50 1 3 
6 50 2 1 
Kontrol 
Positif 
1 0 
200 
0 0 
29 
2 0 0 0 
3 50 5 6 
4 50 4 3 
5 50 1 3 
6 50 3 4 
Dosis 5 
mg/kg BB 
1 0 
200 
0 0 
23 
2 0 0 0 
3 50 4 3 
4 50 3 2 
5 50 4 5 
6 50 1 1 
Dosis 10 
mg/kg BB 
1 0 
200 
0 0 
18 
2 0 0 0 
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3 50 4 2 
4 50 1 3 
5 50 1 3 
6 50 3 1 
Dosis 15 
mg/kg BB 
1 0 
150 
0 0 
9 
2 0 0 0 
3 50 3 1 
4 50 1 1 
5 0 0 1 
6 50 0 2 
Dosis 20 
mg/kg BB  
1 0 
200 
0 0 
13 
2 0 0 0 
3 50 2 4 
4 50 1 3 
5 50 0 1 
6 50 1 1 
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LAMPIRAN 8 
HASIL PENGAMATAN KUALITAS SPERMA 
No Hasil Pengamatan Keterangan 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperma mencit normal 
(Dokumentasi Pribadi, 
2018) 
Pada sperma mencit 
normal, bagian sperma 
lengkap dimana terdapat 
kepala dan ekor, selain 
itu tidak ada 
abnormalitas pada 
morfologi sperma. 
2. 
 
 
 
 
 
 
Sperma mencit tanpa 
ekor disebabkan karena 
adanya kerusakan selama 
perjalanan melalui 
saluran epididimis, 
selama ejakulasi dan atau 
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Sperma mencit tanpa ekor 
(Dokumentasi Pribadi, 
2018) 
dalam manipulasi 
ejakulat.  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sperma berekor pendek 
(Dokumentasi Pribadi, 
2018) 
Sperma berekor pendek 
dapat dilihat dengan 
membandingkan panjang 
ekor dengan sperma 
normal. Ekor sperma 
dianggap pendek apabila 
panjangnya kurang dari 
setengah panjang ekor 
sperma normal. 
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LAMPIRAN 9  
ANALISIS STATISTIK DENGAN SOFTWARE IBM SPSS 22 FOR 
WINDOWS 
1. Bobot Testis 
1.1 Uji Normalitas Shapiro-Wilk 
Tujuan  : Untuk melihat normal atau tidaknya distribusi 
data bobot testis 
Hipotesis  : 
H0 : Data terdistribusi normal 
H1 : Data tidak terdistibusi normal 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
Tests of Normality 
 
KELOMPO
K 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statisti
c df Sig. 
Statisti
c df Sig. 
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BOBO
T 
Kontrol 
Negatif 
,241 8 ,193 ,930 8 ,512 
Kontrol 
Positif 
,125 8 ,200
*
 ,966 8 ,867 
5 mg/kg BB ,223 8 ,200
*
 ,871 8 ,156 
10 mg/kg 
BB 
,171 8 ,200
*
 ,934 8 ,557 
15 mg/kg 
BB 
,250 8 ,150 ,860 8 ,120 
20 mg/kg 
BB 
,180 8 ,200
*
 ,901 8 ,293 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
 Nilai signifikansi data bobot testis lebih dari α ≥ 0,05, 
sehingga H0 diterima. Keputusan : Data bobot testis 
terdistribusi normal. 
 
1.2 Uji Homogenitas Levene test 
Tujuan  : Untuk melihat homogen atau tidaknya data 
bobot testis 
Hipotesis  : 
H0 : Variansi data tiap kelompok adalah homogen 
H1 : Variansi data tiap kelompok adalah tidak homogen 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
BOBOT   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2,220 5 42 ,070 
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 Nilai signifikansi dari data bobot testis sebesar α ≥ 
0,05, maka Ho diterima. Keputusan : Varian data kelompok 
adalah homogen. 
 
1.3 Uji One-Way ANOVA 
Tujuan  : Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
data bobot testis  
Hipotesis : 
H0 : Data bobot testis tidak berbeda secara signifikan 
H1 : Data bobot testis berbeda secara signifikan 
Pengambilan keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 Nilai signifikansi dari data bobot testis adalah α ≤ 
0,05, maka H1 diterima. Keputusan: Data bobot testis 
berbeda secara signifikan. 
 
1.4 Uji Tukey HSD 
Tujuan  : Untuk mengetahui data bobot testis mana 
yang paling berpengaruh secara bermakna. 
Hipotesis : 
H0 : Data bobot testis tidak berbeda secara bermakna 
H1 : Data bobot testis berbeda secara bermakna 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
ANOVA 
BOBOT   
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Between 
Groups 
,010 5 ,002 5,935 ,000 
Within Groups ,014 42 ,000   
Total ,024 47    
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   BOBOT   
Tukey HSD   
(I) 
KELOMP
OK 
(J) 
KELOMP
OK 
Mean 
Differenc
e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kontrol 
Negatif 
Kontrol 
Positif 
,01875 ,00915 ,333 -,0086 ,0461 
5 mg/kg 
BB 
,02500 ,00915 ,090 -,0023 ,0523 
10 mg/kg 
BB 
,02250 ,00915 ,160 -,0048 ,0498 
15 mg/kg 
BB 
,02875
*
 ,00915 ,034 ,0014 ,0561 
20 mg/kg 
BB 
,04875
*
 ,00915 ,000 ,0214 ,0761 
Kontrol 
Positif 
Kontrol 
Negatif 
-,01875 ,00915 ,333 -,0461 ,0086 
5 mg/kg 
BB 
,00625 ,00915 ,983 -,0211 ,0336 
10 mg/kg 
BB 
,00375 ,00915 ,998 -,0236 ,0311 
15 mg/kg 
BB 
,01000 ,00915 ,881 -,0173 ,0373 
20 mg/kg 
BB 
,03000
*
 ,00915 ,024 ,0027 ,0573 
5 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-,02500 ,00915 ,090 -,0523 ,0023 
Kontrol 
Positif 
-,00625 ,00915 ,983 -,0336 ,0211 
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10 mg/kg 
BB 
-,00250 ,00915 1,000 -,0298 ,0248 
15 mg/kg 
BB 
,00375 ,00915 ,998 -,0236 ,0311 
20 mg/kg 
BB 
,02375 ,00915 ,121 -,0036 ,0511 
10 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-,02250 ,00915 ,160 -,0498 ,0048 
Kontrol 
Positif 
-,00375 ,00915 ,998 -,0311 ,0236 
5 mg/kg 
BB 
,00250 ,00915 1,000 -,0248 ,0298 
15 mg/kg 
BB 
,00625 ,00915 ,983 -,0211 ,0336 
20 mg/kg 
BB 
,02625 ,00915 ,066 -,0011 ,0536 
15 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-,02875
*
 ,00915 ,034 -,0561 -,0014 
Kontrol 
Positif 
-,01000 ,00915 ,881 -,0373 ,0173 
5 mg/kg 
BB 
-,00375 ,00915 ,998 -,0311 ,0236 
10 mg/kg 
BB 
-,00625 ,00915 ,983 -,0336 ,0211 
20 mg/kg 
BB 
,02000 ,00915 ,266 -,0073 ,0473 
20 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-,04875
*
 ,00915 ,000 -,0761 -,0214 
Kontrol 
Positif 
-,03000
*
 ,00915 ,024 -,0573 -,0027 
5 mg/kg 
BB 
-,02375 ,00915 ,121 -,0511 ,0036 
10 mg/kg 
BB 
-,02625 ,00915 ,066 -,0536 ,0011 
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15 mg/kg 
BB 
-,02000 ,00915 ,266 -,0473 ,0073 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  
 Berdasarkan data di atas, maka dosis yang paling 
berpengaruh  terhadap bobot testis dengan nilai signifikansi α ≤ 
0,05 adalah antara kontrol negatif dengan dosis 15 mg/kg BB, 
kontrol negatif dengan dosis 20 mg/kg BB, kontrol positif 
dengan dosis 20 mg/kg BB, dosis 15 mg/kg BB dengan kontrol 
negatif, dan dosis 20 mg/kg BB dengan kontrol positif. 
 
2. Jumlah Sperma 
2.1 Uji Normalitas Shapiro Wilk 
Tujuan  : Untuk melihat normal atau tidaknya distribusi 
data jumlah sperma 
Hipotesis  : 
H0 : Data terdistribusi normal 
H1 : Data tidak terdistibusi normal 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
Tests of Normality 
 
KELOMPO
K 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statisti
c df Sig. 
Statisti
c df Sig. 
JUML
AH 
Kontrol 
Negatif 
,283 4 . ,863 4 ,272 
Kontrol 
Positif 
,349 4 . ,865 4 ,279 
5 mg/kg BB ,283 4 . ,863 4 ,272 
10 mg/kg 
BB 
,250 4 . ,945 4 ,683 
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15 mg/kg 
BB 
,304 4 . ,811 4 ,123 
20 mg/kg 
BB 
,285 4 . ,804 4 ,110 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
 Nilai signifikansi data jumlah sperma lebih dari α ≥ 
0,05, sehingga H0 diterima. Keputusan : Data jumlah sperma 
terdistribusi normal. 
 
2.2 Uji Homogenitas Levene Test 
Tujuan  : Untuk melihat homogen atau tidaknya data 
jumlah sperma 
Hipotesis  : 
H0 : Variansi data tiap kelompok adalah homogen 
H1 : Variansi data tiap kelompok adalah tidak homogen 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
 
 
 Nila
i 
signi
fikansi dari data jumlah sperma sebesar 0,359, lebih dari α ≤ 
0,05, maka Ho diterima. Keputusan : Variansi data kelompok 
adalah homogen. 
 
2.3 Uji One-Way ANOVA 
Tujuan : Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan data 
jumlah sperma 
Hipotesis : 
H0 : Data jumlah sperma tidak berbeda secara signifikan 
H1 : Data jumlah sperma berbeda secara signifikan 
Test of Homogeneity of Variances 
JUMLAH   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,175 5 18 ,359 
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Pengambilan keputusan : 
• Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
• Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
ANOVA 
JUMLAH   
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
4923958333
3333,336 
5 
9847916666
666,668 
5,518 ,003 
Within Groups 3212500000
0000,000 
18 
1784722222
222,222 
  
Total 8136458333
3333,340 
23    
  
 Nilai signifikansi dari data jumlah sperma adalah α ≤ 
0,05, maka H1 diterima. Keputusan: Data jumlah sperma 
berbeda secara signifikan. 
 
2.4 Uji Tukey HSD 
Tujuan  : Untuk mengetahui data jumlah sperma 
mana yang paling berpengaruh secara bermakna. 
Hipotesis : 
H0 : Data jumlah sperma tidak berbeda secara bermakna 
H1 : Data jumlah sperma berbeda secara bermakna 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   JUMLAH   
Tukey HSD   
(I) 
KELOM
(J) 
KELOM
Mean 
Difference Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
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POK POK (I-J) Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kontrol 
Negatif 
Kontrol 
Positif 
2625000,0
0000 
944648,67
073 
,107 
-
377126,46
89 
5627126,4
689 
5 mg/kg 
BB 
-
625000,00
000 
944648,67
073 
,984 
-
3627126,4
689 
2377126,4
689 
10 
mg/kg 
BB 
-
2187500,0
0000 
944648,67
073 
,238 
-
5189626,4
689 
814626,46
89 
15 
mg/kg 
BB 
187500,00
000 
944648,67
073 
1,00
0 
-
2814626,4
689 
3189626,4
689 
20 
mg/kg 
BB 
500000,00
000 
944648,67
073 
,994 
-
2502126,4
689 
3502126,4
689 
Kontrol 
Positif 
Kontrol 
Negatif 
-
2625000,0
0000 
944648,67
073 
,107 
-
5627126,4
689 
377126,46
89 
5 mg/kg 
BB 
-
3250000,0
0000
*
 
944648,67
073 
,030 -
6252126,4
689 
-
247873,53
11 
10 
mg/kg 
BB 
-
4812500,0
0000
*
 
944648,67
073 
,001 
-
7814626,4
689 
-
1810373,5
311 
15 
mg/kg 
BB 
-
2437500,0
0000 
944648,67
073 
,153 
-
5439626,4
689 
564626,46
89 
20 
mg/kg 
BB 
-
2125000,0
0000 
944648,67
073 
,264 
-
5127126,4
689 
877126,46
89 
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5 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
625000,00
000 
944648,67
073 
,984 
-
2377126,4
689 
3627126,4
689 
Kontrol 
Positif 
3250000,0
0000
*
 
944648,67
073 
,030 247873,53
11 
6252126,4
689 
10 
mg/kg 
BB 
-
1562500,0
0000 
944648,67
073 
,576 
-
4564626,4
689 
1439626,4
689 
15 
mg/kg 
BB 
812500,00
000 
944648,67
073 
,951 
-
2189626,4
689 
3814626,4
689 
20 
mg/kg 
BB 
1125000,0
0000 
944648,67
073 
,835 
-
1877126,4
689 
4127126,4
689 
10 
mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
2187500,0
0000 
944648,67
073 
,238 
-
814626,46
89 
5189626,4
689 
Kontrol 
Positif 
4812500,0
0000
*
 
944648,67
073 
,001 1810373,5
311 
7814626,4
689 
5 mg/kg 
BB 
1562500,0
0000 
944648,67
073 
,576 
-
1439626,4
689 
4564626,4
689 
15 
mg/kg 
BB 
2375000,0
0000 
944648,67
073 
,172 
-
627126,46
89 
5377126,4
689 
20 
mg/kg 
BB 
2687500,0
0000 
944648,67
073 
,095 
-
314626,46
89 
5689626,4
689 
15 
mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-
187500,00
000 
944648,67
073 
1,00
0 
-
3189626,4
689 
2814626,4
689 
Kontrol 
Positif 
2437500,0
0000 
944648,67
073 
,153 
-
564626,46
89 
5439626,4
689 
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5 mg/kg 
BB 
-
812500,00
000 
944648,67
073 
,951 
-
3814626,4
689 
2189626,4
689 
10 
mg/kg 
BB 
-
2375000,0
0000 
944648,67
073 
,172 
-
5377126,4
689 
627126,46
89 
20 
mg/kg 
BB 
312500,00
000 
944648,67
073 
,999 
-
2689626,4
689 
3314626,4
689 
20 
mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-
500000,00
000 
944648,67
073 
,994 
-
3502126,4
689 
2502126,4
689 
Kontrol 
Positif 
2125000,0
0000 
944648,67
073 
,264 
-
877126,46
89 
5127126,4
689 
5 mg/kg 
BB 
-
1125000,0
0000 
944648,67
073 
,835 
-
4127126,4
689 
1877126,4
689 
10 
mg/kg 
BB 
-
2687500,0
0000 
944648,67
073 
,095 
-
5689626,4
689 
314626,46
89 
15 
mg/kg 
BB 
-
312500,00
000 
944648,67
073 
,999 
-
3314626,4
689 
2689626,4
689 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 Berdasarkan data di atas, maka dosis yang paling 
berpengaruh  terhadap jumlah sperma dengan nilai 
signifikansi α ≤ 0,05 adalah antara kontrol positif dengan 
dosis 5 mg/kg BB, kontrol positif dengan dosis 10 mg/kg BB, 
dosis 5 mg/kg BB dengan kontrol positif, dan dosis 10 mg/kg 
BB dengan kontrol positif. 
 
3. Abnormalitas Sperma 
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4.1 Uji Normalitas Shapiro Wilk 
Tujuan  : Untuk melihat normal atau tidaknya 
distribusi data abnormalitas sperma 
Hipotesis  : 
H0 : Data terdistribusi normal 
H1 : Data tidak terdistibusi normal 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
 
Tests of Normality 
 
KELOMPO
K 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statisti
c df Sig. 
Statisti
c df Sig. 
JUML
AH 
Kontrol 
Negatif 
,283 4 . ,863 4 ,272 
Kontrol 
Positif 
,283 4 . ,863 4 
,272 
5 mg/kg BB ,288 4 . ,887 4 ,369 
10 mg/kg 
BB 
,151 4 . ,993 4 ,972 
15 mg/kg 
BB 
,283 4 . ,863 4 ,272 
20 mg/kg 
BB 
,283 4 . ,863 4 ,272 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
 Nilai signifikansi data abnormalitas sperma lebih dari 
α ≥ 0,05, sehingga H0 diterima. Keputusan : Data 
abnormalitas sperma terdistribusi normal.  
 
4.2 Uji Homogenitas Levene Test 
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Tujuan  : Untuk melihat homogen atau tidaknya data 
abnormalitas sperma 
Hipotesis  : 
H0 : Varian data tiap kelompok adalah homogen 
H1 : Varian data tiap kelompok adalah tidak homogen 
Pengambilan Keputusan : 
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
Test of Homogeneity of Variances 
JUMLAH   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,465 5 18 ,250 
 
Nilai signifikansi dari data bobot testis sebesar 0,070, lebih dari 
α ≥ 0,05, maka Ho diterima. Keputusan : Varian data kelompok 
adalah homogen. 
 
4.3 Uji One-way ANOVA 
Tujuan  : Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan data abnormalitas sperma 
Hipotesis  : 
H0 : Data abnormalitas sperma tidak berbeda secara 
signifikan 
H1 : Data abnormalitas sperma berbeda secara signifikan 
Pengambilan Keputusan :  
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
ANOVA 
JUMLAH   
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
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Between 
Groups 
70,333 5 14,067 5,627 ,003 
Within Groups 45,000 18 2,500   
Total 115,333 23    
 
 Nilai signifikansi dari data konsentrasi sperma adalah 
α ≤ 0,05, maka H1 diterima. Keputusan: Data abnormalitas 
sperma berbeda secara signifikan. 
 
4.4 Uji Tukey HSD 
Tujuan  : Untuk mengetahui data mana yang paling 
berpengaruh secara bermakna 
Hipotesis  : 
H0 : Data abnormalitas sperma tidak berpengaruh secara 
bermakna 
H1 : Data abnormalitas sperma berpengaruh secara 
bermakna 
Pengambilan Keputusan :  
 Jika nilai signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 diterima 
 Jika nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka H1 diterima 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   JUMLAH   
Tukey HSD   
(I) 
KELOMP
OK 
(J) 
KELOMP
OK 
Mean 
Differenc
e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Kontrol 
Negatif 
Kontrol 
Positif 
-4,50000
*
 
1,1180
3 
,009 -8,0532 -,9468 
5 mg/kg 
BB 
-3,00000 
1,1180
3 
,128 -6,5532 ,5532 
10 mg/kg 
BB 
-1,75000 
1,1180
3 
,630 -5,3032 1,8032 
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15 mg/kg 
BB 
,25000 
1,1180
3 
1,00
0 
-3,3032 3,8032 
20 mg/kg 
BB 
-,50000 
1,1180
3 
,997 -4,0532 3,0532 
Kontrol 
Positif 
Kontrol 
Negatif 
4,50000
*
 
1,1180
3 
,009 ,9468 8,0532 
5 mg/kg 
BB 
1,50000 
1,1180
3 
,759 -2,0532 5,0532 
10 mg/kg 
BB 
2,75000 
1,1180
3 
,188 -,8032 6,3032 
15 mg/kg 
BB 
4,75000
*
 
1,1180
3 
,005 1,1968 8,3032 
20 mg/kg 
BB 
4,00000
*
 
1,1180
3 
,022 ,4468 7,5532 
5 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
3,00000 
1,1180
3 
,128 -,5532 6,5532 
Kontrol 
Positif 
-1,50000 
1,1180
3 
,759 -5,0532 2,0532 
10 mg/kg 
BB 
1,25000 
1,1180
3 
,868 -2,3032 4,8032 
15 mg/kg 
BB 
3,25000 
1,1180
3 
,084 -,3032 6,8032 
20 mg/kg 
BB 
2,50000 
1,1180
3 
,270 -1,0532 6,0532 
10 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
1,75000 
1,1180
3 
,630 -1,8032 5,3032 
Kontrol 
Positif 
-2,75000 
1,1180
3 
,188 -6,3032 ,8032 
5 mg/kg 
BB 
-1,25000 
1,1180
3 
,868 -4,8032 2,3032 
15 mg/kg 
BB 
2,00000 
1,1180
3 
,496 -1,5532 5,5532 
20 mg/kg 
BB 
1,25000 
1,1180
3 
,868 -2,3032 4,8032 
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15 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
-,25000 
1,1180
3 
1,00
0 
-3,8032 3,3032 
Kontrol 
Positif 
-4,75000
*
 
1,1180
3 
,005 -8,3032 -1,1968 
5 mg/kg 
BB 
-3,25000 
1,1180
3 
,084 -6,8032 ,3032 
10 mg/kg 
BB 
-2,00000 
1,1180
3 
,496 -5,5532 1,5532 
20 mg/kg 
BB 
-,75000 
1,1180
3 
,983 -4,3032 2,8032 
20 mg/kg 
BB 
Kontrol 
Negatif 
,50000 
1,1180
3 
,997 -3,0532 4,0532 
Kontrol 
Positif 
-4,00000
*
 
1,1180
3 
,022 -7,5532 -,4468 
5 mg/kg 
BB 
-2,50000 
1,1180
3 
,270 -6,0532 1,0532 
10 mg/kg 
BB 
-1,25000 
1,1180
3 
,868 -4,8032 2,3032 
15 mg/kg 
BB 
,75000 
1,1180
3 
,983 -2,8032 4,3032 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 Berdasarkan data di atas, maka dosis yang paling 
berpengaruh  terhadap konsentrasi sperma dengan nilai 
signifikansi α ≤ 0,05 adalah antara kontrol negatif dengan 
kontrol positif, kontrol positif dengan kontrol negatif, kontrol 
positif dengan dosis 15 mg/kg BB, kontrol positif dengan 
dosis 20 mg/kg BB, dosis 15 mg/kg BB dengan kontrol 
positif dan dosis 20 mg/kg BB dengan kontrol positif. 
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LAMPIRAN 10  
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kit injeksi  
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelas beker, cawan 
petri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blender 
(Dok. Pribadi, 2018) 
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(Dok. Pribadi, 2018)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penimbangan bahan 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunga kecombrang 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandang mencit 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencit jantan 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat minum mencit 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik gavage 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencit akan dibedah 
(Dok. Pribadi 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembedahan mencit 
(Dok. Pribadi, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suspensi sperma 
(Dok. Pribadi, 2018) 
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